





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































39) r (成豊)甲寅、四年春二月十六日、南匪陳玉標冠朱陳庖汀水良庖等処、殺数十人、揚掠ー空。州城戒厳。Jr (成豊)十年秩、
蛸生偏野、秋九月二十三日、捻匪冠汀水葛溝。州城戒厳。南匪又自日照質擾菖州、安東衛千総抑元傑撃却之。Jr(成豊)十一年、
捻匪自北南掠。二月二十九日入州境、三十日次州城、次日南下。火光亙百余里、焚掠殺傷無算。秋八月初二目、捻匪自東南入境。
文武官弁、嬰城固守、郷兵各主山寮村好自保。両月之問、南北後織、往返九次、所至焚掠、村居座舎、蕩然無存。初三日破沙溝、
又攻硯台山不克、初七日困玉皇廟察、破之。九月初八日、賊自北而南、僧格林託、追及於州東北九十里之将軍嶺、~賊数千。初九
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日大霧迷漫、又追及於城西南土山湖、蔵賊殆量。冬十二月二十二日、捻匪李成等、突至馬番山、囲困七昼夜、好破、人死無算、
馬賊四掠、北至屋楼山、郷間被禍尤烈、州城戒厳。Ji壬j夫、穆宗同治元年春正月二十六日、賊棄馬箸山、由小湖一帯西撲折水
県。Ji丁卯六年夏五月、髪逆頼波光北宜、由浮来西越穆陵関擾登莱。夏六月十一日、有兵過境、北赴登莱追賊。十八日、山東巡
撫丁藻・統兵至境。秋七月初五日、賊自即墨県潰囲南賞、諸軍追討、南市復北。八月十一日、曲折水境越浮来山而東、申刻至大
湖、遇兵追至南土城、逼近城席。城上西南角聞大砲、発一賊目、賊貰而南。自此南北互賀、不計其数、多由諸城日照一帯、沿海
市行、州之北境未被其害。官軍之道於此者則数月不絶。九月、提督劉銘伝撃之於轍検城下、降将潜貴升刺任柱、柱中槍死。十二
月賊由日照南章、残敗僅千余名、西循集鹿山渡六塘胃、揚州准箪即選道呉統蘭誘頼枝光生捻之、賊平。Jr菖志』巻二「大事記
中j。
40) i文宗威豊田年。塩島陳玉標、衆衆千余、自海州質入菖境。州城戒厳、把総黄某馳至朱陳底防堵。臨時募民兵、倉本応敵、賊
至勢盛、民兵気奪、鋒甫交即潰、黄不能制止、隻身逃匿。賊呼繍入村、大態焚掠、復冠良庖汀水等村、所至十室九空。安東衛参
将抑上摩聞響、急率菖日両県郷勇進jlJ之、濫撃於馬番山下。連戦皆捷。玉標東賀、上摩追及碑廊鎮、又大破之。Jr菖志』巻三十
四「経世志・軍事Jo
41) i成豊十年。捻臣焚掠轍検、竃擾日照菖州。郷民四逃、全境震恐。安東衛千総、郷元傑、率菖日郷勇禦之。戦於界牌嶺、互有勝
負。時日紳丁守存在籍掛回線。筆砲詣元傑、合力以拒。再戦医方布陣、元傑棟以巨砲轟之、臣大挫遂退。Jr菖志』巻三十四「経
世志・軍事J。
42) i戚豊十一年。捻匝冠山東、於腰漢開戦不利、由管帥貫入州境、沿途胡掠、旋南退。
秋復由南大至、州城掩屯、村民各相衆結集自保。匪首李成以州城堅峻、仰攻不易、焚附郭庫合以示威。比聞沙満山秦避乱者頗有
富室、囲攻破之、蝶行殺哉、戸積如阜、並焚其案。時時賊際化光、亦率徒千余犯菖、嘗耗四至、城防民案、各自為謀、不相救援、
賊故得渥。更乗勝攻硯台山民案、垂克。有申三室者、発火銃発数賊、賊仇進攻、三牽投巨石又鍍其三、業中入胆少壮、連声岐殺。
於是火器斉ロ鳥、木石交郷。会大風雨、山洪爆発、賊勢不支、解囲去。復北攻玉皇廟民秦、山無水、囲攻三昼夜、人多渇死、業遂
不守、鳴類無遣。
治南馬番山、綿亘数十里、峰蝋陵絶、惟山南羊腸ー践、僅可拳登。捻匪之乱、近村多移家居其上、結秦繕兵以自保。時境内被患
己久、村合半壊、又値陸冬、野無所掠。賊往攻山、制為抱石飛撃墜崖死、相持六七日、将退失。有溢川賊劉徳配者、時亦入菖初
掠。与李成合、偵知山路、導成分臣衆為二、伴攻山北、市伏精鋭於山南。会大霧雨雪、数武不相観、山北之賊展旗鳴角而不進。
集中壷将了壮護婦捕、置之北山、以北面険絶、料賊不能突上也。置賊己由南面潜登逼築下。守者遺症失措、火器倶為雪漫淫不能
燃、築遂破、屠殺無算、号泣震山谷、婦女多投澗以殉。横戸根務、陰崖幽盤、泳雪皆股。賊壷掠所有、復西章。Jr菖志』巻三十
四「経世志・箪事j。
43)註三九参照。
44)向上。
45)註四二参照。
46)向上。
47)註三九参照。
48)註四二参照。
49) i毅宗同治二年、秋九月、僧格林泌撃捻匪於腰高問、匪南置。僧度其必入菖、先選勤卒続出其前、皆軽弓短箭、設伏於将軍嶺、
然後自督大軍駆之。日将沈西、匝衆至嶺下。伏兵起、意高下射、箭如雨集、死傷累積、伏戸不見土、前後載殺、斬首数千級、余
陸連夜走。詰旦、大霧迷途、僧箪追及、建之於城南三十里之土山湖、壷職之。Jr菖志』巻三十四「経世志・軍事J。
50) i同治六年、捻匪任柱頼文抗自即畢突囲出、諸将尾追入菖、陣於城南菜園荘。賊勢甚盛。官軍先以馬隊衝之、柱衆奮短兵逆戦、
馬隊大挫、歩隊接応亦敗。賊乗勢撲城、有渠魁登州南土城上、指箪追攻、一事城防危急、守者急燃大砲撃之、寛撞其魁、賊衆気
奪、官軍返旗掩殺、始解囲而去。伝開発者偽小魯王也。時諸将用兜動之法、賊分両路東西輩、提督自~J銘伝載撃於西路、布政使潜
鼎新盤之於東路、斬穫甚多。賊飢且疲、沿海南走。銘伝尾追至坪上、奮撃大破之。任柱中槍傷墜馬、逃入輔検、病甚、賊将糧費
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升殺之以降。頼文光宣至揚州、即選道呉統蘭計検之、捻匪平。JW菖志』巻三十四「経世志・軍事J。
51) i荘銘訓。字礼園。・・・・・・。復健捻匪擾菖、奉胞叔徳一、避難葛子澗。徳一患足疾、率童僕明鼻而行e 匪追急、助郷財物、誘
匪争取、得免於難。約族人就本村立案、掘土見骸骨、指資質夫席裏窪之、均免暴露、復揖田五畝為義塚。捻匪屡擾、皆以有備無
患、銘訓預防之力也。以積労卒、年五十一歳。JW菖志』巻六十四「文献志・人物・荘銘宙IJ。
52) r荘鵬嘉。字荊西。祉坊村人。・・・・・・。捻匪之蜜菖也、菖東乱山叢畳、市険要首馬響、即古巨公山也。山形正方、週四十里、
三面皆崎壁、惟南面可通人。有古屯兵処、即此立砦、誠有一夫当関之勢。鵬覇糾合族隣、修生年門、建屋字、繕器械、儲薪糧、戦
守具備。賊至、仰攻不一次、終不得渥。成豊十一年歳暮大雨雪、気鍾四塞、 a尺莫排。有好人導賊襲入。鵬義見勢危急、沸泣誓
殺賊、振信一呼、万衆響応、声殿澗谷、当時弾火難然、惟侍短兵媛戦。鵬嘉奮不顧身、前駆肉薄、重傷立項。JW菖志』巻六十一
「文献志・人物」。
53) r荘彦成。字立亭。彦英、字伯才。鵬嘉姪也。皆以武勇称。一善雲矛、一善鉄鞭、与賊酎戦数昼夜。砦不守、彦成督衆、救護
創傷及硯露無帰者全活甚衆。彦英撃賊飲弾、僅存一息、援助隊救往本山望海峰。一日後方蘇、猶奮呼殺賊、問季元何在。季元者
城子村農入、精棒術、随彦英撃賊、受傷幾死。後不能服農務、猶動孝養、奉母以終。光緒十一年、知州周乗礼奨給彦英直額、日
動裏鋒済。JW菖志』巻六十一「文献志・人物」。
54) r自慶逆嫌金陵、匪気回煽、江南之徐州日捻匪、売?斤之間日梶匪。菖之被匪、自戒豊四年始、始賊不満千、胡掠大庖n水諸村
即去。十一年二月、自北南掠、火光亙百余里、馬歩約数十万。時承平日久、民不知兵、聞賊至、膚儒者皆貰伏山谷問。邑之夜侠、
練郷兵為団者以十数、雄衆漫無紀律、遇賊奔軍、莫敢枝梧。間有勇敢之士、列隊迎撃、亦以衆寡不敵、不免敗劇。賊所至褒脅、
一賊表数十人、為之措負既存役、若牧者之駆羊然。其逼州城也、抑河之西、浮来之東、摩肩接腫、嘱望無際、絡館南下、寛日不絶。
州城堅完、州牧福閉門守、附郭倶被焚瓶、賊飽掠思帰無他志、故幸而獲全。嗣是始知郷団之不足侍。乃各建坪結盤、以衡身家。
然素於山者十之八、薬於村者十之二。玉皇廟困於枯渇、馬署山敗於間諜。時村坪成者只有停溝、大庖、張家荘、北杏、北波数処。
為之長者、監生子正修、道員荘謡、理問職衡張遵真、候選都司王鳳岡、監生王兆基等、綱躍未雨、一郷頼之。事平、始各棄山帰
村、依村立泰、星羅碁布、偏於四境、大前以南、長准以北、所至皆然。同治丁卯、髪逆余襲任柱頼文洗蜜擾山左、官軍四面盛之、
使不得遁、卒以野無所掠、疲廠悉就蹴伴、好量之力也。今承平日久、各村之好壁、半就土己虫、而当年衆志成城、餅眠経営、以保
身家而捧患難者、其事不可投也。故記村案之名於左、而以堅壁清野論附鷲。JW菖志』巻五十四「文献志・芸文」管廷献「成豊南
匪擾菖記J。
55)同上。
56)中国史学会済南分会編『山東近代史資料 第一集』山東人民出版社、一九五七年、二三一頁。
57)王定安『求闘斎弟子記A(中国史学会主編『中国近代史資料叢刊 捻箪』上海人民出版社、一九五二年、第一巻)一九頁。
58) r論目、用兵有法、制流窟無法、何也。両軍対量、勝負決於一戦、流冠不然、行臨瓢忽、可東可西、勝則暗張、敗則鼠賀、沿
途饗脅、旋復成箪。有明宗社、亡於張李、淘足畏哉、禦之之法、莫如堅壁清野。堅壁清野之法、在使民結秦自衛、結集宜村不宜
山、村泰有六使、無移徒之労、免室庫之塩、便一。連村共保、人皆素習、易於稽察、便二。康粟井泉、取給不端、便三。互相椅
角、声勢連絡、便回。守禦之暇、不妨耕縛、便五。築必多置厳台、空其中、留孔三面、轟撃無虚発、便六。然又有七難鷲。立案
必揮般実形勢之区、各村意存珍城、莫肯協力、一難也。秦必有長、烏合之衆、不帰統駅、二難也。地狭人綱、蜂房密布、臭犠薫
蒸、易生痛疫、三難也。地瞭人稀、不敷防禦、四難也。主者席儒、則号令不一、強有力者、或妄作威福、魚肉郷郷、則人心不服、
五難也。虚聞賊響、動朝[驚擾、及其JI至、又易玩忽、六難也。富者客財、以避匿為計、灰燈之余、版築無資、七難也。知此六使、
除去七難、結業之法備失。乾嘉之際、行之川快、市教匪底定。成同之問、行之山左、而任頼捜首。然則非結秦自衛、無以堅壁清
野、非堅壁清野、無以制流冠、法回無険於此乎。敢以質之知兵者。JW菖志』巻五十四「文献志・芸文」管廷献「戚豊南匪擾菖
記J。
59) r荘瑠。字現因。嘉慶丙子科順天挙人、丁丑聯捷成進士。任工部都水司主事、刷麓積弊、吏不敢欺。升補郎中。道光二十年、
筒捜湖北荊宜施道、旋調河南彰懐衛道。・・・・・・。卒以抗直屡杵当道、称病解組帰、家居急公動義、以誘妓後進為楽、手輯式古編、
復校張勤理公課子随筆、次第刊行、為菖人科式。成豊十一年、奉旨在籍緋団聯。同治四年卒
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三子錫績。 j武豊辛酉抜賞、援例為内閣中書、以同知分発江蘇。委勝海運。押運監党、歴五年無織事誤。奨四品、以知府用。又燃
理宜荊董局。局属七ー転、可事者侵触税謀、需索商民、弊端百出。錫編時擢小舟、厳密巡察、約束未了、上下商船、無復留難。商
民感頒。
季子錫経。字拝庚。邑』誕生。成同問菖多冠患、陳玉標掠於前、捻臣継之。人民東西奔避、廃有定所。父揺既奉督耕郷田之旨、乃
同兄錫繊納族老議修村好、為堅壁清野計、議甫定。困難盗起、不為動、刻日興工、凡掴田宅、尼材料、皆先己後人。過事能断、
工頼以成、復鯵備子薬、選練丁壮。同治二三年、遁冠屡至、守禦有方、関堵無嘗。迄冠平後、二十余年、宵小紋述、猶服其威望
云。Jr菖志』巻六十四「文献志・人物・荘謡J。
60)向上。
61) I荘余珍。字希堂。世居大庖鎮。幼動於学、長市通方、以観風献第一、受知於学使在日烏壁、擢乙酉科抜貢、就内閣中書職。燭
母在堂、告帰侍養、遂絶意仕進。長本鎮好局数十年、増築石畳、補建綱楼、編練団勇、至今蛇然為菖南重鎮。光緒十八年、城西
孟家村郷民、掘土得漢安租界碑、業傍外賀、将運出境、余珍聞之、重価購回本県、古蹟頼以保存。三十年、清廃科挙設学校、民
間紐於積習、多観望不就、余珍創立朱陳庖中学、開風気先、是為菖邑教育改進之始。宜統元年、県議会成立、挙為議長、三年充
山東諮議局議員、兼撫署審査会委員、於東省財政、多所董刷。是冬宣布共和、電令各県練勇百名、以資保衛。菖境結毅南北、防
務尤関重要、乃由省垣購槍枝運菖、城守既完、郷田亦成立。民国三年、改選県議会、復充議長、地方利弊、鋭意興革。常平倉穀、
年久朽属、不可食、個議出陳易新、以穀易銭、以銭易穀、循環周転、穀無朽腐、市存款己達巨万。七年、天津水災、充勧損総董、
代母損金五百元。又於山東義賑案内、経募五千元、均豪政府褒奨。十年、邑紳以徳行優異、蝿実上聞、復奨慈孝延麻直額。先是
本県成立同仁善会、旋棺掩鵬、余珍指賦地七畝余作義国。又自大庖至菖城為南北通衛、独出巨資、建修橋梁、平治道路、至今頼
之。至於排難解紛、屡極人於危急存亡之際者、更不可悉数也。民国二十四年卒。年七十有六。Jr菖志』巻六十六「文献志・人物
.荘余珍Jo
62) Ii'菖志』巻三十「経世志・教育・学校Jo
63) Ii'菖志』巻三十「経世志・教育・学校」。荘厚揮の字は徳符(資料によっては甫・字と記載されている)である。彼は一九四二
年の段階では好意的に教われていたが、「菖南県Jでは批判の対象としてあげられている。
ω) I子英、字仲華、天姿明敏、弱冠諸生。民国初元、北京法政学堂畢業。歴任山東高等検察庁検察官、済寧地方検察庁庭長、江
西積南高等検察分庁庭長、所至称平。山東第二届省議会成立、当選議員、地方人民殿殿以興革柑属望。時濃陽洞道己徒、工久停、
而徴附摘如故、英借議力請、始齢免。欧戦終、政府議向日本借款、抵以山東路磯。英日、此割棄山東之漸也、乃建議選派代表、
赴京請願、英預其事、聯合呼積。南北応和、政府気温、議始寝。民国八年、魯案益約之先、挙国力争、英奔走尤力。青島接収後、
任水道事務所所長、廠内機工、旧多蹴敏、一意整頓、力謀拡充、添開白沙河新井、水量給足、市民称使。民国十六七年間、国軍
北伐、北軍敗退、各方軍隊、往来過境、供応日不暇給。劉桂堂初受撫、次菖城待編練、分駐大庖鎮、軍鮮紀律、時虞反側、人人
自危。英時家居、主鎮団事、委曲調剤、地方頼以保全。英勇於任事、不避険難、以積労致疾、先余珍卒、年四十五、邑人至今称
之、惜其未寛所施云。JIi'菖志』巻六十六「文献志・人物・荘余珍J。
65) Ii'菖志』巻三十「経世志・軍事」
66) I総結J一五七頁。
67) Ii'県志』第二五編「宗教・部会」。
68) I総結」ーO五頁、一六三頁。
69)劉少奇「堅持華北抗戦中的武装部隊JIi'解放』四三・四回、一九三八年。
[補注]本稿脱稿後に、斉魯書社の闘昭典氏のご教示により、荘氏後背の荘維林氏(菖南県教委)が族譜の重修を開始していると
の情報を得ることが出来た。族譜を用いた考察は今後に期したい。
なお本研究は笹川科学研究助成に基づくものである。末筆ながら謝辞を表したい。
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